


































































Procés participatiu per la definició del pla d’actuació al Pou de la Figuera  
 
En data d’avui, el Regidor del Districte de Ciutat Vella ha acordat: 
 
Primer.- APROVAR el procés participatiu per debatre i elaborar el pla d’acció del Pou de la 
Figuera, atenent a les indicacions del Capítol 3 del Reglament de participació ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona (en endavant, “RPC”), i que es fonamenta en el que es recull a 
l’Annex I. 
 
Segon.- CONVOCAR el procés participatiu corresponent a l’Elaboració del pla d’acció de 
l’àmbit del Pou de la Figuera, en base a les següents especificacions preceptives, atès l’article 
24 PC, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex II. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquest decret al web de l’Ajuntament i a la plataforma digital corresponent, 
un cop acomplert allò determinat a l’article 23.3 RPC, tot això sense perjudici d’altres mitjans 





MARC GENERAL I ESPECIFICACIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER LA DEFINICIÓ 
DEL PLA D’ACTUACIÓ AL POU DE LA FIGUERA 
 
La Plaça del Pou de la Figuera està ubicada al barri de Sant Pere i Santa Caterina i es 
caracteritza per ser un dels èxits de la lluita veïnal de principis de segle. És una de les poques 
places enjardinades de la ciutat de Barcelona i la única d’aquestes característiques a Ciutat 
Vella. 
 
La plaça es defineix per un seguit d’element físics i un tarannà comunitari. Com demostra “l’hort 
del forat” que és una zona de cultiu autogestionada pel veïnat, un equipament de gestió cívica, 
l’escenari que en el seu moment es va construir per facilitar que hi passessin actes i activitats, 
unes zones enjardinades diferents de la resta de la ciutat i una font que recorda la lluita veïnal.  
 
Fins el moment la Plaça del Pou de la Figuera havia estat utilitzada amb un fort caràcter 
comunitari i veïnal, els darrers anys però el veïnat ha deixat de fer ús de la plaça i aquesta ha 
anat patint un abandó veïnal deixant pas a noves dinàmiques a la plaça. El pla d’acció pretén 
intervenir en l’àmbit del Pou de la Figuera des de diferents àmbits per tornar a dotar aquest 
espai de quotidianitat.  
 
L’objectiu del Pla d’Acció del Pou de la Figuera es fomentar i executar un conjunt d’accions que 
ajudin a millorar la vivència quotidiana i cohesió social d’aquest àmbit, generin noves 
oportunitats, acompanyin i apoderin al veïnat revitalitzant la zona.  
 
Aquest Pla d’Acció té caràcter integral i planificat, coordinat i en sinèrgia amb altres accions 
útils i existents amb un seguiment directe i constant. Per això aquest pla vol intervenir en l’espai 






























































1. Objecte del procés 
 
L’objecte del procés és promoure el debat entorn al conjunt d’accions que es desenvoluparan 
en el marc del pla d’acció del Pou de la Figuera. Els objectius del procés són: 
 
• Informar i difondre sobre el procés d’elaboració del pla. 
• Recollir les propostes i consideracions del conjunt d’agents implicats. 
• Obrir el procés de participació per incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat 
al debat. 
• Incardinar-se amb la lluita contra l’estigmatització de determinats barris i entorns de la 
ciutat.  
 
2. Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat 
 
L’àmbit territorial d’aquest debat es els entorns dels jardins del Pou de la Figuera.  
 
Aquest procés participatiu interpel·la el conjunt dels veïns i veïnes i el teixit associatiu de l’àmbit 
del Pou de la Figuera, i també les persones que, malgrat no residir-hi, volen fer aportacions o 
obrir debats relacionats amb la realitat del barri.  
 
Cal insistir, de manera específica, a facilitar la participació de persones i col·lectius que, per les 
seves característiques socials, culturals, personals o econòmiques, presenten més dificultats 
d’accés als espais de participació per tal de garantir la pluralitat, la diversitat i la 
representativitat de la ciutadania. 
 
Tothom podrà participar en els espais de debat i presentar propostes i projectes a la plataforma 
Decidim.barcelona.  
 
3. Òrgan administratiu responsable 
 
Direcció de projectes estratègics, participació i comunicació de Foment de Ciutat.  
 
4. Nombre, característiques dels membres i funcions de la Comissió de Seguiment 
 
Les funcions d’aquesta comissió les exercirà un grup de persones que formen part de la taula 
ciutadana del pla d’acció del pou de la figuera. Aquesta taula es crearà a l’inici del procés i a la 
llarga es mantindrà com a espai de seguiment del pla d’actuació.  
 
Les funcions d’aquesta Comissió de Seguiment, d’acord amb l’article 35 RPC, són les 
següents: 
 
• Emetre opinions sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, 
suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre un informe. 
• Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar 
millores. 
• Emetre un informe sobre les esmenes presentades per les persones participants en els 
instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions. 
• Conèixer i debatre l’informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores. 
• Les altres que es deriven del Reglament de participació ciutadana i les que se li 

































































DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
 
1. Període d’actes i debats (no superior a 120 dies) 
 
El període d’actes i debats per al Pla d’acció es desenvoluparà entre el 29 de setembre i el 31 
de gener.  
 
2. Planificació general dels actes i debats 
 
Conceptualment el procés es divideix en sis fases: 
 
- Treball intern i de preparació del process 
- Anàlisi de la situació actual i del mapa d’agents del territori. S’entrevistarà a tècnics, 
veïnat i entitats del territori per tenir clar el mapa d’agents i el punt de partida de la 
intervenció.  
- Informació, mitjançant la qual es difón al conjunt de la ciutadania interessada la 
matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, utilitzant els mitjans 
adequats per arribar a una ciutadania diversa i plural. 
- Debat, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, es promou el diàleg i 
el contrast d'arguments i es recullen les aportacions de les persones participants. 
- Retorn, mitjançant la qual es traslladen a les persones participants i al conjunt de la 
ciutadania els resultats del procés. Inclou l'avaluació del procés. 
- Seguiment, mitjançant la qual es facilita el seguiment del desenvolupament dels 
resultats del procés. 
 
Fase 1: Treball intern 
Aquesta fase es dedicarà a la cerca d'informació rellevant i necessària per definir el projecte 
el més acurat possible i com a primera eina de treball i anàlisi per conèixer els antecedents i 
els condicionants. També durant aquesta fase es preveu la realització de les sessions de 
treball necessàries amb els tècnics municipals i l'equip de govern. 
 
Fase 2: Anàlisi 
A partir del treball intern es realitzarà un mapa d’actors amb els que fer un anàlisi de la 
situació a través d’entrevistes personalitzades.  
 
Fase 3: Informació 
En el marc del consell de barri s’explicarà què és el pla d’acció del Pou de la Figuera, quins 
objectius, quines mesures ja s’han posat en funcionament i com es desenvoluparà el procés 
participatiu.  
La documentació que es vagi generant estarà disponible a la plataforma decidim.barcelona. 
 
Fase 4: Debat 
Les accions d’obertura i debat del procés s’aborden incorporant la diagnosi i les propostes 
en la mateixa sessió. Aquestes sessions es realitzaran adreçades a col·lectius específics 
per al de recollir la diversitat del barri. Degut a la situació de crisi sanitària és valorarà quina 
és la millor manera de desenvolupar-la.    
Finalment, en una sessió oberta a tot el barri és validarà el seguit de propostes que hauran 






























































Fase 5: Retorn 
Es realitzarà un retorn personalitzat a les persones que hagin facilitat les seves dades i es 
realitzarà una presentació oberta a tot el veïnat i el teixit associatiu. 
 
Fase 6: Seguiment.  
A través de la taula ciutadana del pou de la Figuera es realitzarà un seguiment del Pla i del 
conjunt de mesures i accions que se’n desenvolupin.  
 
3. Documentació i informació necessàries 
 
La documentació necessària per afrontar el desenvolupament dels actes i debats serà aquella 
relacionada amb el pla d’actuació i amb la diagnosi que es vagi generant del propi barri.  
 
4. Sistema d’informació i comunicació del Procés 
 
La web decidim.barcelona recollirà un espai específic creat per comunicar el procés des d’on 
es podrà fer el seguiment, accedir a la documentació prèvia i a les actes de les sessions, 
garantint així la transparència i la traçabilitat. 
 
Així com a través de cartellera i els sistemes més tradicionals d’informació. 
 
5. Formes de retorn 
 
A través de la plataforma decidim.barcelona es podrà fer un seguiment i un retorn de tot el 
procés. Així mateix es realitzarà un document de síntesi del procés i el propi document del pla 
d’acció del Pou de la Figuera.  
 
S’explicarà el retorn a la Taula ciutadana del Pla d’acció del Pou de Figuera.  
 
6. Indicadors orientatius per a l’avaluació del Procés 
 
L’avaluació del procés participatiu es farà a partir del sistema d’avaluació i dels indicadors 
establerts per la Direcció de Democràcia Activa per als processos participatius que tenen lloc a 
la ciutat de Barcelona. 
 





A Barcelona, a 22 de desembre del 2020. 
 
La Direcció dels Serveis Jurídics – Secretaria Delegada del Districte de Ciutat Vella, Beatriz 
Llorca Rodríguez (p.d. de 5 d’abril del 2018). 
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